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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
El presente trabajo es una investigación realizada en la Universidad 
Técnica del Norte, Facultad de Ciencia y Tecnología, Escuela de 
Pedagogía, dirigida hacia los docentes y estudiantes de segundo a 
octavo Semestre con el objetivo de investigar las técnicas que 
favorecen y estimulen el desarrollo de la destreza de hablar el idioma 
Inglés . Esta iniciativa surge de la necesidad del aprendizaje del 
idioma Inglés como segunda lengua en los estudiantes de la 
especialidad, y del problema que existe en su fluidez al hablar Inglés. 
De acuerdo con estas consideraciones se parte de la observación de 
las técnicas ya utilizadas por los docentes en la facultad, de la 
fundamentación teórica basada en el Constructivismo que sustenta el 
uso de la destreza de hablar con o eje fundamental del proceso de 
aprendizaje del y Inglés de las opiniones vertidas por los participantes 
en el proceso de enseñanza aprendizaje. La información de este 
trabajo fue obtenida a través del método científico, inductivo-deductivo, 
analítico-sintético, investigación documental y de campo. Las 
conclusiones y recomendaciones inferidas en los resultados de las 
encuestas aplicadas a docentes y estudiantes hacen hincapié en la 
importancia de la utilización de técnicas innovadoras en la enseñanza 
del Inglés; por esta razón se incluye la Propuesta de Elaboración de 
un Manual de Técnicas Metodológicas para el desarrollo de la 
destreza de hablar en los estudiantes que podrá ser aplicada en la 
facultad como una herramienta de apoyo metodológico para docentes 
y estudiantes.   
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
 
The  work presents an investigation realized in the Technical North 
University Science Faculty Pedagogy School addressed to the 
teachers and students of Second to Eighth Semester with the objective 
to investigate the techniques that help and stimulate the develop of the 
speaking skill of the English language. This Initiative surges of the 
English learning like second language in the students’ specialty and 
the problem that exists in their fluency to speak English. In according to 
these considerations the investigation parts of the observation of the 
used techniques by the teachers in the faculty, the theoretical 
Fundament is based in the Constructivism that supports the use of the 
speaking skill like a fundamental axis of the learning process and the 
participants´ gave opinions in the teaching learning process. The 
information of this work was obtained through the scientific method, 
inductive-deductive; analytic-synthetic, documental and field 
investigation. The conclusions and recommendations inferred of the 
results of the surveys applied to the teachers and students make to 
emphasize the importance of the use of innovate techniques in the 
teaching English, for this reason it includes the Proposal of Elaboration 
of a Methodological Techniques Manual for the develop of the 
speaking skill in the students that could be applied in the Faculty like 
an instrument of methodological support for teachers and students    
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